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あるCSCW(Computer-Supported Coopearative Work)，情報の直感的な理解を助ける 3次元
仮想空間技術をそれぞれ兼ねたものであるといえる．すなわち，CSCWに有効な技術と
して発展してきた SOA(Service-Oriented Architecture)に対して，3次元仮想空間技術を適































































































































































































































































































































































<translation x="0.0" y="1.0" z="0.0" />
<rotation x="0.0" y="1.0" z="0.0" w="0.0" />









































































各表示端末の視点決定機能 ViewpointController 各表示端末における 3次元
仮想空間の視点の決定






















ableObjectBehavior は 3 次元的形状を付与したモデルの慣性に関する処理を行う．View-
pointControllerは 3次元仮想空間の視点を更新する．UserWorldは 3次元仮想空間の表示






























































































































































































































































































































































ソフトウェア合成の流れを図 4.4に示す．最初に，図 4.4の (1) に示すように，分散コ
ンポーネントと 3次元作業空間上の 3次元的形状を付与したモデルを対応付ける．次に，












































































































































































public class Pen extends Application {
public void processMessage(String message) {
if(message.startsWith(Interaction.IDENTIFIER_NOTIFY)) {




Point3f eventPos3D = log.getEventPosition3D();
Point3f eventPosUV = log.getEventPositionUV();



















public class PenFunction extends Function {
private BufferedImage arg = null;
public String[] getParameterTypes() {




public boolean setParameter(Object[] objects) {
for(int i = 0; i < 1; i ++) {





public void applyFunction() {
if(arg == null) {
return;
}

















































































































































































































































































に，その結果を元に図 4.8の (2) に示した関数を呼び出すことで自身が持つテクス


































機能の種類 機能を一体的に 分散コンポーネント 増加量（%）
構成（行） として構成（行）
ホワイトボード 267 330 +24%
レーザポインタ 152 177 +16%
ペン 148 176 +19%
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